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Fig. 13B  Shiva e a consorte Parvati. 
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Fig. 26 RUBENS, “A Ressurreição de Cristo”, tríptico, 1611-1612, óleo s/ madeira, painel central 138x98 
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Fig. 32 Síntese Subtrativa. 
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Fig. 49 CARAVAGGIO, “O Martírio de S. Mateus”, 1599-1600, óleo s/ tela, 323x343 cm, Igreja de S. Luís 










Fig. 50  Interior de Igreja iluminada . 
Fig. 50A Interior de Igreja obscurecida. 
Fig. 51 Exercício de Auto-retrato, sem projecção de foco de luz. 
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Fig. 55 RAFAEL, “A Libertação de São Pedro”, c. 1512-1514, fresco, comprimento da base 660 cm, Sala d’ 
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